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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Bahasa dan Perilaku Komunikasi Antarbudaya antara Wisatawan Mancanegara dengan
Masyarakat di Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan bahasa verbal dan
nonverbal dalam berkomunikasi, serta perilaku (etika dan gaya bahasa) antara wisatawan mancanegara dengan masyarakat di kota
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori kebudayaan implisit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara, observasi pada 5 orang wisatawan mancanegara dan 5 orang
masyarakat kota Banda Aceh, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan pola
komunikasi wisatawan mancanegara dengan masyarakat di kota Banda Aceh cenderung berkomunikasi menggunakan komunikasi
nonverbal, dikarenakan ketika penggunaan komunikasi verbal, pesan yang ingin disampaikan tidak bisa diterima oleh wisatawan
mancanegara maupun masyarakat di kota Banda Aceh. Perilaku kedua subjek penelitian juga dipengaruhi oleh budaya dari daerah
masing-masing, wisatawan mancanegara cenderung tidak peduli terhadap lingkungan baru mereka, sedangkan masyarakat di kota
Banda Aceh cenderung takut dan kurang peduli terhadap orang asing. Mengenai budaya, tingkat loyalitas masyarakat kota Banda
Aceh terhadap budaya lokal sangat tinggi begitu juga wisatawan mancanegara mereka dengan budaya sendiri, tetapi dan beberapa
dari mereka menghargai budaya yang ada di Aceh.
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